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Abstrak 
Keberadaan sebuah Organisasi Berbasis Masyarakat dalam 
sebuah entitas negara seringkali disalahgunakan oleh pemegang 
kekuasaaan untuk meizdapatkatz image positif tentang fingkaf 
partisipasi masyarakat dun desentralisasi. Namun masih terdapat 
perdebatan nzengenai apakah Organisasi Berbasis Masyarakat 
sungguh memainkan peranan penting sebagai wadah untuk 
menggerakkan masyarakat perkotaan. Tulisan iniakan menganalisa 
relevansi Organisasi Berbasis Masyarakat dalam melakukan 
collective action untuk memperjuangkan penyediaan pelayanan 
publik yang baik. 
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Preface 
This paper addresses the issue of CBOs' role in organizing poor 
urban residents to take up collective action and in representing people's 
interest in negotiating with NGOs and LGs. The first chapter i s  the intro- 
duction. The second chapter briefly discusses the nature and characteris- 
tic of CBOs in comparison to the nature and characteristic of NGO. 
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